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RESÚMEN 
La presente investigación, de diseño cuasi experimental tiene como finalidad conocer los 
efectos de la aplicación del Programa “Creciendo Juntos” en el fortalecimiento de las 
habilidades sociales, en alumnos del tercer año de secundaria. Los participantes  fueron 
44 adolescentes, la mitad de estos sujetos formó parte del grupo experimental y la otra 
mitad al grupo control. Para la medición de las Habilidades Sociales, se utilizó la Lista de 
chequeo de Habilidades Sociales de Arnold Goldstein. Entre los resultados obtenidos 
encontramos: Que antes de haber aplicado el programa “Creciendo Juntos” para el 
fortalecimiento de la habilidades sociales, no se percibe cambio alguno entre los grupos 
control y experimental. Después de haber aplicado el programa, se observa una diferencia 
significativa en las habilidades sociales, Concluyendo que se  fortaleció las habilidades 
sociales. 
 
